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英語 とスペ イン語 との相互影響(29)
英語 ごスペ イ シ語 この相互影響
花 村 哲 夫.
1`英 語 と スペ イ ン語
亜 英課の気ペイγ語より受けた影響
皿 英語のスペイセ語に及ぼ した影響
ぞ ピ
IV南米3ペ イ痛 の英語への貢献
1英 語 とス ペ イ ン語
西欧 を征服 して屡領 とした ローマ人・の、 くすれた ラテ ン語が今 日のイノ リ'
ヤ語、、フラ ンス語、ポル トガル語 だの ロヤ ンス語(Ro㎡anceLanguage)とな:
つてい るめで あつ て、丁度英語が近代 アング ロ、サ ク ソン語(ModernAnglo-
　 ヤ ヒ
Saxon)と言 い得 るよ うに、 スペ イン語 は近代 ラテ ン語(Mo.dernLa七in)と言
い得 る。英語 には共通 の本源であ るラテ ン語か毒借 用 した ものが非常 に多 いか 〔
ら霧 しい スペイ ン語 と英語が密接 に關聯 してい るのは當然で ある。 この事實 は
他の ロマン系語 匠就いて も言 えることで あ るが同程塵 にで妹 激V・。英 語 とスペ
イ ン語 と洞 じ綴 りたなつ てV・るのを少 々'列學 して み ると 、
GoMp,■七ibIe60mprehensi6nartificialcalibrecen七ra1-ideal
・ 七・rr・rinf・ri・・m・ 七al'・ivi1.・・ゆsup・ri・r
.・nimal・1h・七・1.・
inspec七〇rregμlara・ctua16010redi七 〇rfa,miliar .usual
favor'ex七erior・original・
叉綴 りに於て少 しばか ρ異つているものには
persOna=='personnaci6n.=na七 一ionな`
necesidad・ .t=neces・sitymoderno;modern
、
が 氣 に 木 る 」
rlike七〇read.=1七pleaspsme七〇tead.でMegu晦leer.と な る 。 同 じ よ●
う に 、'・ 『'.
Welike七he .book(=rheもookpleasesus)Nosg耳sSael..1ibto.
'
Sh・1ik・・flqV…(-F1・w・ 即1…e圃 恥 帥 晦1・ ・fl・・e・
W・lik…ffee'一 ・(-C・ff・eplea・ ・卵)一 .耳 ・噌e七 ・e1'c・f益
斯 ラ言 う 形 は 英 語 に 於 て も曾 て は 存 在 .した 事 は 興 昧 深 喚 事 實 で あ る 。
lThefollowingverbs'Jgoverned七heDa七iveinO.三翠.;
αna・cae・ian七〇answer,aemαn七 〇judge,「deem,f・Zgiara七〇 、folloW,
h・ipan・七・h・1P・hercni'・郵 ・ 蜘k・n・hlyst'an七 ・1i・七(一 工i晦)・
・}
碗 …t・lik・(ヨP1・a・e・a・`klik・su・.n・ 七'HamZ・t郷0)-G・T・
Onions:ApAdvancedEngli .shSyn七ax・?・38・猫 下 記 参 照 の こ と 。 ・「.
H・wd・y・'・.・舳?Th・mu・i・
.1i-k・・y・u血 ・七・(Sha.k・sp・aRS:Tw・.
Gen七・)' ,一 .9
え 》 ど うな す つ た め で す?あ の 歌 が お 氣 に 入 り ま せ ん の で す な,坪
内 博 士 諜 。
類 似 の 他 の 例 と し て 、Shakespeare・の 『JuliusQ,lesat-'m.1.224に
Goodgen七lemen,100k赴eshandmet・rily.
《 諸君・晦 として鞭 纈 をして吻 さい・)とあるが・との蝉 眼
け る100kfreshのfreshは 副 詞 と見 徹 してま い 。shakespeareの文 法 に於,
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コ へ
CUrSO=、CO叫Se'CO皿erClO=COmmerCe-
forma==for皿 一'eviden七e=≧evideh七
1iber七ad'=.liber七yimPor七ar『== ,iMpor七
'
relaci6n=r61a七ionimpoヱ 七an七eF 、i血1)ortan七タも
o署ganiza,翌=o士ganizedif6reneia .='difference
QPor七rtnidadt:opPor七uni七yacciden七e'=acciden七
こ う した 例 を塁 げ れ ぼ 枚 墨 に 暇 が な い 。 軍 語 に於 て の み な らす 、 文 章 論 的
に 於 て も類 似 の 面 白 い 黙 ぷ 籔 多 くあ る が 妊 き」 と 言 う構
ノ ぐ
文 は、スペイン語に於ては 「誰某 に何 妄 と言 う構文になる。郎ち
英 語 とスペイ ソ語 との相 互影響r`(31)・
て は ぢ二 箇 以 上 、副 詞 が 重 な る時 、洗 行 の 副 詞 に はこ ⊃yを附 け な い で 、最 後 の も
じ　　 ノ鞠
¢～に の み 附 け る 事 は 極 め て 普 通 の こ とで あ る 。 尚Shakespeare:TheComedy
bfErrorsv.i.88の 下 記 参 照 め こ と 。.
Whenhedemean,dhemself■ough,rudeandwildly.
のし
(兄が粗野に観 暴に 、無法 に振舞v・ました時で も)。 この場合 もroughは
roughlY,rudeはrud61yの意味に解す る。
スペイン語 に於 て も・これ ξ全 く同 じに二箇以 上・副 詞 が 重 な る時 には
一 取 に相當す る 一一・menteを最 後 の 形容詞 にのみに附 庁る1
即 ち[E・crib・'e1(ir,a,・・n・i・&.lye'1eg・n七・m・nte..1
' ・(彼は明瞭 に簡輩 に、そ して 優雅 に書 く)叉 英語の く}ood-byeはGod
L"ewiもhye.の短 縮 形 で あ る事は衆知の事實 であ るが 、 スペイ ン語 に於 ては
VayaustedconDios.(實方が榊 と共 に行か ん ことを)と なつて、 日常会話 に'
使 われている。猫1ドイ ツの 学 者Deutschheinが、`ln#ensivum'と名 付 けた
一種 の強勢語法で ある ところの英語のExpandedFo瓢sを完 全に獲達 させた
のは、緻羅 巴の諸 國語で スペイ ン語だ けで あることも注 目に値 いす る。
『英語力1スペイ濡 と色々繍 眼 て似てい る事は・スペイン語 を学ぶ癖
決V、に助けとなる。英語とスペイ ン語 との類似を文章論の立場か らみれば、他
に面白V・黙 も多々あるが本稿の 目的か ら外れるので ・これ以正述べなや。
の ロ
π 英 語 の ス ペ イ ン語 よ う受 け た 影 響
英 語 の スペ イ ン語 か らの 直 接 影 響 は 十 六 世 紀 迄 は 、 殆 ん ど な い 。 尤 も中 世
英 語 に スペ6ン の 地 名Cordovaから來 た 名 詞cordewan,cordwain=Spanish
16a七her及びgork=キ ル ク 〔sp・corch司の 二 つ の 輩 語 が あ るに は あ るが 。・
十 六 世 紀 の 孚 ば 過 ぎ に、Ca七hefineofSAragonの娘 な るQneen皿aryが ス ペ
イ ン國 ヨ三PhiUipI工と結 婚 した 爲 に 、爾 國 の 交 渉 が 密 接 に な り値 接 に スペ イ
ン語 が 英 語 に 入 つ て來 る よ う に な つ た 。
英 語 が 他 の 外 函 語 か ら、 どの 位 の 影 響 を蒙 っ て い るの で あ ら う'か6W.W.
Skea七のE七ymologiea1Dib七ion.ary(Four七h'Rdi七ionPP.761--776)の巻 末
亀
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のDi・ttibubi・n・fW・rdsに依 る瑛 語 ρ 語彙の割 今は次 の よ づにな ると
S七anfQrd大学のAr七hurKeAned'y敏授 は述 べでい 谷。
、 英語 自國要素3,339語 二約22.6%
フランス語(<ラ テγ語).3・895語=約26・4%'
ラ テ ン 語(直 接).2,339語=約15.8%
ギ リ シ ヤ語(直 接 、 闇 接)'1,646語=約11.2%
ス カ ンヂ ナ ビヤ 語 、、669語=約4・5%
他 の ゲ ル マ ン諸 言 語 、792語=約5.4%
ケ ル ト語i .166語=約 ・1.1%
{也の戸》 ンス諸 言譜.655語 一約4・4%
ス ラ ヴ語 一 "32語
ペ ル シ・ヤ語1と印度 語' .'、162語
漱 洲 の 非 印 欧 語 一t-t'30語ヒ
ァ ジ ア の 非 印 漱 語.400語
ア フ リカ の 非 印 緻 語-32語
ア メ リカ の 非 印 欧 語`.-101語
ノ 　 ノモ
混 種 語'488語
語 源 不 明 語 語 一一14語
'・ 計14 ,750語
ヘヤ
へ し 　
・Lhの表の敏字 には少々改訂 を要す る ものがあ る。何故な らSkea七の語源
　 ノ
の中には、後の 単 者 達 に依つて疑問 とぎれてい るものを含んでいるか らであ一
る。然 し大瞬に於て上記の表から英語の中あ外來語的要素の信すべき割合が判
る と思 う。 スペ イ ン語か らの借用 はラテン語 、 フランス語か らの借用 に較べ る
と遙かに少 い。 フランス語以 外のnマ ンス語 と して全膣 の4.4%で ある。以下
めぼ しい もの を學げれば 一
(i)商1,n}名、貨幣 等
peSO.ス ペ イン、キ ユーバ 、メキ シコ等の貨幣
cask
rea1
rusk
panada
an・h・vy(魚)ヒ シ コ の 類
、〔Sp・・ぬ ゆV…f・Sh・k.のE・n・y1V・ii4・-
588にan6houesと あ る〕 tt.
曲erryシ エ リt・…酒 〔Sp:(vinode)Xeres(地 名)よ り。 昔 はsherr型eS
Iと 言 つ て い た ・ ・f・Shak・02・H・n・「v・i構 最 後QSは 複 数 の 蒔 、
尾 だ と考 えて脆落 した。,丁度英語の脚aseがpeaとなつた ように。
デ
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酒 等 入 れ る樽 〔Splc舶60〕',t一
昔 の スペ イ ンの 銀 貨 で 未 だ 南 米 の 一 部 で 用V・られ て い る。 〔Sp:
ゆ
real=Toyalの 意 〕 ・『 、
ね ひ
ラ ス ク(固 く甘 く狐 色 に嶢 直 した パ ン切 れ).〔Sp:.rosca)
パ ン粥 〔Sp:panパン← 工」.P互nis〕
do{ゴ)100n
ca「go
granadilla
lime.
jade
(ii)
don
dofia
duenna
infan七e
infan七a
senor
senora
sefiori七a
O
・一一ecに當 る往 時 の 不ペ イ ン貨 〔Sp:dobl6n〕
船 荷 ・〔cf・鞠:cargar積 荷 を す る〕
(植)西 蕃 草 め 果 實 〔Sp:gtanada.(植)柘榴 の 縮 少 群 〕
vモ ン に 似 た 小 果 の柚'$)〔Sp「:lima)・
硬 玉 〔Sp:ijada,〕L_一
入 物 。 敬 稽 ・
男 子の 名 前 に冠 す る尋 稻 〔Sp:・don←五don≧inus=艶as七er,
10rd.〕 ,'
婦 人 に 封 す る尊 稻 〔Sp:doha〈一一L.'dgmina=lady⊇
ren・gadρ}
、ren・g・d・l
quadroon・
若 い娘.の附添入 〔Sp:duefia〕
(スペイ ン及びポル トガル に於 け る)皇 子
(スペイ ン及 びポル トガルに於 け る)皇 女 ・'
様 、殿 〔Spls面or←Z.senior〕
夫 人.
未 婚 の 令 嬢
背 教者 〔sp:ren6gar棄椹 す る〕
黒 人の血炉 四分の一だけ入つてい る混血兇 〔Sp.:cuarter6n〕
の 　 　
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s七eved・・e'陸 揚 沖仕 〔鼻P:es七ivad・r〕
picador(岡 牛)牛 突 手 〔Sp:炉car突 く9-
i
negro黒 入 、
conOjuiS七a,do士.・'・
　 　 ノ ロ
十六 世紀に於 ゲ るメ キシコ及が ベ ル・一の征服者の一 八 〔cf.
Sp: .conquis七ar征 服 す る 〕.・ tt2'一
ア ゆ ロ
tpicaroon悪 漢 〔SP:picaroの檜 大 語picar6nよ り〕
1na七ador、 翻 牛 士 〔Sp:matador←L.1nac毎七〇「 殺 害 者 〕:
七鯉eador騎 馬 の 闘 牛 士 ⊂Sp:七〇rear(牛と圖 う)す る 人 〕'一 一
desperado命知 ら す の 兇 漢 〔Sp=『desperadoの語 尾adoを 英 語 の
desper謡eに臨 用 し た もの 〕
hidalgo・ ス ペ ・fン紳 士 〔Sp:hijodealgo.=誰か ゐ 子 供 を縮 め た も
¢～〕
『
gr謡dee高 官 、 貴 顯 〔cf,Sp:grande偉大 な 人 〕
san七〇nマ ホ ヌ ッ ト教 修 道 者 〔cf.Spi:san七〇 聖 な 畜〕
b・・by聞 抜 け 者 〔Sp:bobo〕 ・ .」 』
,(iii).遊戯 、 音i樂、 踊 り等
● 一一L幽
P「1me■O
spade
saraband
'
gui七ar
'
cas七{ne七
〇血bre
bolerot-.
chaconne
・fahdango
}両o
十ハ、.七世紀に英國で流行 した トランプ遊び
ズ ペ ー ド(ト ラ ン プ ρ り 〔Sp・e・圓a卿 ・ 、'・:
ノ 　
サ ラバ ン ド踊 り、.(三拍 手 の スペ イ ン 踊 の 〔Sp:zara.banda〕
ギ タ ・一 〔Sp:9Ui七arra〕ゴ ー 層.
ヵ スタ ネ ツ ト(樂 器 の 種 類)〔Sp:cas七瀬e輻 〕
オ ンノミ(三 人 で 行 う十 八 世 紀 に流 行 した トラ ンプ 遊 び)〔Sp:
hombre〕
・ス ペ イ ン舞 踊 の 一一・Pt' 、 ・ ・
ズペ イ、ンが 恐 ら く起 源 錯 の 鋤 〔SP・chacqna〕
スペ イ ン 叉 は南 米 の 陽 氣 な舞 踏 の 一 種
五 絃 琴 〔Sp:b餓dur■ia釦らnegfoslaveの獲 音 を遇 じ、て
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や ρ て 來 た もの ・つ ・ 、
dominoド ミ ノ 牌(複 敏 に な る と ド ミ ノ戯)
quadriller種 の トラ ン フ遊 び 〔Sp:cuartilld〕
eachucha'ri種の 陽 氣 な踊 り .・ ・
monte南 米 の トランプです る博 変〔Sp:monte=』mQ耳n七ainr耳Pちト
ランプ札 を由の様 に澤 山積 んで ず るか ら〕
ノ
pel・taス ペ イ ンの 一種 の 球 戯 〔Sp:pellaの増 大 辮 〕
(iv)陸 、 海 軍
galleO.n(史)ガ リオ ン船 喝
grenade.手 榴 弾 〔Sp:granada=pomegrana毛fe(植)ざ くろ 〕ロ
続rmada艦 除 ・'・
casqne兜(か ぶ と)〔Sp:c誌cg〕.
giXerrillaゲ リ ラ職 〔Sp:'guer-ra..=職¢}縮少 辮 〕
・f1・tlla .小 艦 隊 〔Sp『:f1・七a=艦 隊 の 縮 少 翻
一comrade.仲 間 〔Sp:camarada〕
ダ コ く
'・)ilbo'di烈 〔Bilb。・wg・dの 晦 ス ペ ル 碗 名3ilb叫 り〕 ・f'
Shak・has!.〇七h.⑳ α皿e・「yWives・i・i・165・a'nd、bil、b・θ・・
R鋤mle七,v;2.6、・Both.words・a,r'ederivedCromBilboaor
Bilb趣QinSpainツ`WhichWa・SfamOuS,aSearly串 七he
七im・ ・fPliny・f・rt・h・m&nUfac七ure・firon&nd・s七eel'・
-Skea七 .' ..、 、
parade観 兵 式 〔Sp:parada〕v
(v)政 治
embargo抑 留 、 出 准 停 止 〔c£Sp:.embargar禁止 す る 〕 ・
一'garro七eズ ペ イ ヒで 死 刑 執 行 を す る時1使 う 道 具' .
junta会 合 …'
Co「七es(ス ペ イ シ 、 ポ ル トガ ル 繭 國 の)議 会 .
pre寧idio城 塞.「 』一一
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'
camar‡11a徒 蕪 〔Sp、:camara=大廣 間 の 縮 少 僻 〕
pronunciamen七qt.一 一
宣 言 書 〔cf。Sp:p■onunci翠宣 言 す 為〕
in七ransigen七
妥 協 し な い 人
au七〇-da-f6・邪 致 徒 審 判 所'〔Sp:au七〇一de-f6〕
'
〈vi)其 の 他 心 ・
merino・ ス ペ イ ン 國 産 の 緬 羊 〔Sp:merinO・(-L.(1an.a)mera=WOOI)
galeenyボ ロ ボ ロ鳥 〔Sp:9ε』Uina〕 ゼ
cigar』 』葉 巻 〔Sp:'cigarro〕
'
・aram・1
.』 キ ヤ ラ 刃 レ 〔SP:G'・?rame1・〕
s七・MP・d・ 驚 い て 逃 げ だ す 〔晦e・ 細pi⑱
saguaro非 常 に背.め高v・サ ボ テ ン ー
pifion松 の 實 〔Sp,:pifi・i〕
Playa、 海 岸r
φhchaゴ 腹 帯(乗 鞍)tt
rodeo、(烙 印 の た め の り牧 牛 の 駆 り集 め
di叩皿bogue注 入 す る 〔cf・Sp:desembocar・〕
'di
spa,七ch
brOcad6
cOckroa,ch
saca,七〇n
pompano
gr・IM,1
腎
1reeze
Pt=men七〇
silo
島1falfa＼
襲 邊 す る 〔Sp:desp・ftchar〕
金 欄 〔Sp:br6cado〕
油 贔 〔Sp:-oncaraeha〕
紙 を作 る一 種 の 草 〔Sp:Zaca七6n〕
鰺 の 一 種.
一 種o牧 草
ノ
微 風 〔Sp:btizaユ ー
(植)蒲 桃 の類{Sp、:pimi・噸 〕
室(芸)-『 ・
(植 り 紫 う ま ご や し ・
ンロリ
英 語 と スペ イy語 とめ相.互影 響'(37)
}
輝 ・誼 冊(植)ナ 、ブ ラ ス(強 肚 剤 に甲 う)、
-dag・1'て ア メ リ カで 用 う る俗 語)ス ペhン 人 ・ボ ン・げ ・L人こイ タ リ冨
ア 入 〔Sp・Dig9・i」f・m:・・ン'
cordilIera・山 脈`-'」.
血an七a(ス ペ イ ン及 び 南 米 で 使 う)外 套
'm蜘tilla』
.大型 ベ ・ー一'7?'〔Sp:maptaの縮 少 僻 〕
m・squit・ 蚊 〔Sp:mosca〕
keboc'■ 地 中 海 岸 の 小 三 揺 帆 艦 〔F.ch6bec←Sp:xai)eque〕
sierra連 山 〔Sp:sierra鋸〕
ゐ
c島mcole螺 旋 階 段 〔Sp:caracol蝸牛 〕tt
・li・ 雑 炊 〔sp・・11aス ペ イ ン 煮 込 料 理 〕' .
の
escapade睨 線 〔Sp:escapadacf・es¢apar逃げ る〕
si・七・'・ 午 睡 〔恥 ・si・st'a←L・・ex七a=six七een.h・ur=midd・y〕
salver.盆 〔Sp:salva毒 味 、 語 尾 を 英 語 流 に し て あ る 〕へ
・6P工鱒d・ 散敬 は ドラダ の爲の廣暢 所 〔Sp':e・P1・n・d.a〕
Plaza・ 廣 場..・
七drnado・ 旋 風 〔Sp,:七〇rnar雷 が 鳴 る〕
…ra1艦 〔Sp・c・…i← ・・rr・輪 〕
cordv'anス ペ イ ン の 皮 革
!./
calen七ure熱 〔Sp:calen七ur韻、,' 、'
sbPtb・et6縁 廣 の フ エ ・け 暗 〔・f・Sp・S・mbra蔭 〕r
cedillacの 字 の下 に添 え℃Sを 示す符號
　
b・S七in・d・筈 刑 〔Sp魎 ・七・n4da⊇
pe・adi11・微 罪 〔Sp・pec・d・=罪の 縮 少翻 ご
punc七iIlo'儀式 張 る こ ξ 〔Sp:PUn㌻o=pointo縮少 辮 〕
brav・ado虚 勢 〔Sp:bravada〕
米 國 に於 け る3ペ イ ン語 の 地 名
(38)人 丈r研 究 第 四 輯
コ　　 ハ ヤ
猫立職争の時には、靴 米は全 くスペイン及び英國に馬 していた。從て米國
に於けるスペイン語の根跡の多 く見出され るのは極めて當然 である・1565年に
　 タ ペ
スペ ィン人に依て定佳 された最初 の植民地 はFlorida州で あつて、『約250年
以上 もスペイ ンの旗が北米 大陸 の大蔀秀の上 に醗 つていた。 皿ississ壇pi河を
　 ヒ
嚢 見 したの は、 冬ド イン人・DeSo七〇 で あつた。 スペ イン入は實際 、北米 の南
部 及び西部 に於 ける開拓者で あつ た。S七.Augus七illeからSacramen七〇迄 は
何十 とい う河 、山、及び何 百 とい う町の名が スペ イン語で あ る。南西部に於 て
は、'ス!ゼイ ン語 は多 くのイ ンディアン人及び白人に依 て英語 より好んで話 され
てい る。Texas州の民 間傳承の多 くは スペイン系であ る。米 國に於け るスペイ
ン語の地 名に就 て注 目すべ きは其の数 が極 めて多い◎とい う事 であるが、其 の正
確 なる数 は愼 重な る調査 を・しない と、確 め る事が 出來 なVbが、約2000あり他 に
.河 、山等 の風景的特徴 を示 した名前が多数 あつ て、G勘liforniaには約400ヌ上 、『
　 ド へ
New皿exicoに は約250,そし てTexasに は 糺 同 数 が あ る 、Co工oradoには100
以 上 あ りArizonaには約100、Nevada,Wyoming,U七ah,Montana,LIdahoに
も多 くは なv・が 、 可 な りあ る。 南 西 部 以 外 の 殆 ん ど各 地 に も 見 出 され る こ とは
驚 くべ き ご とで あ る 、 例 えばPennsylvania,Ohio,NewJersey,NewYork,
Arabama,〈}eorgia,皿e加essee∫MississipPi等に 。
以 前 か らMexicoの領 有 で あつ た 州 に 於 け る 名 前 を調 べ て み る と 、 其 の 土
地 に 適 當 な る 名 前 を つ け る爲 に ・ 英 語 と ス ペ イ ン語 と を結 合 して 娼來 た もの が
敏 多 く あ る ～二と にi氣附 く。猫]XTewMexicoやArizonaに於 そよ り もCalifornia
やColoradova於て 、 この 事 が よ り多 く行 わ れ る嶺 向 の あ るの は 注 目す べ き こ
とで あ る 。 一 噛"
Californiaに於 て 英 語 の 結 合 に 依 て 出 來 た 語 に ばBuemPark,Del
Mon七eHeigh七s,HermosaBeach,Lomi七aParks皿or■oBay等あ り、ヤ
Coloradoには{Nifiel(view,PonGhaSpriags;New]Y〔exicoには(}lenrio
VermejoParkがあ る 。 叉 綴 字 を英 語 化 した も のvaRequa(=FSp:recua),
Waco(=Sp:亘ueco)が あ る 。v・か に全 米 に ス ペ イ ン語 名 の地 名 が 接 が つ て
、い るか を示 す 爲 に ・ 少 々學 げ れ 賦'
.s英 識 スペ砲 識 の概 露"(39)
,California、AguaCalien七eAI七urasAdelanto・Bodeg,x
B・・a't"Bl-'C・1・ ・C・mp・ 一・'CasaBlan・・D6蝉 ・'tl七・
P・Luzー つ ・・Ri・・E.lp・ ・七alEIS・gund・ 『El'V・-
Fam卿F・ ・七un・"・eもn・(・rtanada .G・vi嚥 ・ 、G61・七・
He… 鎚・B勲E・nd・H・ ・n・nd・Z'1・ndi・ 榊n・Beach
L。M。 β。"LQ、Ang。1。 、L。 、Btifi6、L6,皿 。lin。S
、.e
MariposaMiramar・mone七a
聖 血A・ 一.'Al七u…Al七amon七eSp血gs .・一'B・ni七・
Sp・ing・-B蜘 ・Vi・七・B…Ra七Qn・C…aC・ 戯
鯛bvaE・P・fi・1・-1'F']o・ ・・…nd醐 ・L・ ・9・P…den・
SanCarlos・ ・ ..、 ・、
New皿 ・xi・ 蝕 ・.β 雌 ・a・A1而B卿 ・31群nq・
C・b・11・C・fi・n・ ・..ChfoQC・ ・6naD・ming6・Du1・ ・
.1.E・七・n・i・H6fm・ ・高 、Hl・ ・i'd・.LaLuZ,Msga・1・n劉
.皿esilla・Park〕M【ilagro.,.…
"
T。x。、/・Alh謡mb。aA蜘11。.A騨Dul、 壱B。_,、.
モ 　-
Br。n。・.F。ij・1・Hid・ ・lg・.L・F。fi。..L。 」・y・-?rim・ ・(?
Ri・(畑ndeS・anAn七 ・ni・
.Ti・ …A1七 …Vi・ も・'S・ ・・….
鯉A唄 一B・ni七 ・ 伽y・nD1・b1・Nu㌻ ・i・・b
'臨
p隅Gl・n・db/T6n七 ・ 痴n'・ ・P6・七・1P・16m・ ・
L・騨 ・ 皿 ・蜘C町 ・nNTavaj・ . .甲
c・1・raa・Ayrib・ 働 ・■ ・・.c・1・n・c脚J・ ・D・IN・r七 ・
F・i・.e・.宜uerfa.n・L・B6・,・b油 漁L島V・ 七a.Pass
-L6
m・Sq-Oj・M・ ・c・Pifi・n
I11'no's
,Ch'1'fModeptoNev幽PalosP唾To'n'ca
Plan6
....'・L
]〔}Olユisi舞na・Ca・pitanSegura .←Nufi(妻z『]巨 】s七〇 ・Lしlna・
・Serena
つ,,',t一
(4・).『 「.・、 ,一'人 丈 研 罪 第 四 顛
K6ntu・ky・.'・11・1・c 11・b6・ ・e'恥d・ 恥 蝋 丁・・e・i毛a
TobaCCo' ■b
k・nSias'A血 ・Alt・ViStatP・1・q　ロ
Miss。u。iCaverna宣 。。七unaVis七a
需 一Lili欝興 聯 ・・『職帆 　 'dO賊e一「
Monもana『Como-MerinoVi《la　 　ゆ
.N・bic・el・kaE1a・ra-d・S,crtsim・n七 ・ ・'L・ma
里 竺 ・]・Y[…iPP-saS・nta伽・・.B・1iv・・-
Ohi・
,1・1・七・P・ruT・b…/
P。nn、ylv。ni。A。 。。y。P。i皿 。、S。iavi(4.
Ok1・h・m・"d・ ・七…S・linat… ヤ .一　
Arkε』nsa,s『A』!mada玉 】1Paso馳Parε 』16niti'一
・'Geo塾giaCan6e・PavoRincon
-Idaho工iagoPlanoSan七a
ホ
Indiana・LapazSanJacin七 ρ.San七aFe
IαwaCas幅naFonda-Rubio
堕 ・hig・nC… 恥v・ .Luq・?i・[i
:.≦匡in量1eso七a.-
1、Mli・・ ssipPi'」acin七・M・1in。D・1・ 。・,6
NevadaAl・m・C・ ・七ez'C・br・
.
Norもh、Dako七aEmeradoFor七un窃RUso
Q。eg。nS。1。d。 ・B。・ni七。 ・iVida
T・n麟eeQui七 ・'・Ce…Gg・d・T6b・ ・c?P9・七
'盤
一・ 宜・c脚 七・
.'Pin七u・・S・1ina
W・,hing七。iiiAlfalfaDelfi。'O,。
雛 一A・曝 ・'MQn・Uv・'
英語 とスペ イ〆語 との相互影響'(41)
皿.菓 語 のスペイ ン語 に及ぼ した影 響
英語が スペ イン語 より借用す る原因は種 々あつて、借用する箪語が絶蜀的
に必要であるとV・う論 明は必す しも當 らない。生彩に富む こと、含蓄のあるこ
と、地方的色彩に富む こと等の理由か ら求めた ことの多いのは、色々の例に見
られ る。之に反 し英語か らスペイン語D借 用は、殆ん ど必要上か らなされた も
の と考 えて差支えなや。例 えば新 しい商品の名前・脅慣、概 念が スタィン語 を ・
〆
話す國民の中にない時には、多 く探 り入れ られて大抵の場合に借用した英語を
語根 として作 られ る∴
例 えば ド
英 語'
homeru11
、scr昂per
Plug-
punc七ure「
'j
・lck
rails
railroad七ie
]umpe「
})eefs七eak
znoastbeef
spleen
coun七rydance
(野 球) →ボ ー ㌧ム ラ ン
・、 均 路 ・ 器 .
栓
孔 をノ勘 け る
起 重 機'
1/t一 ル
v
枕 、木
ジ ヤ ン パ ー服
ノ
ど フ 夢 キ
焼 肉
不 機 嫌
田 舎 ダ ン ス
スペイ ン語
Jop「one「o
→escrepa
→ploga
-→>ponGhar
→11aqui
-→brieles
→ 七,alla
-→凶"yOMP ,・■
→bif七ec
→rosbif
嗣>esplin
→con七radanza
、
,斯 う'した例 を求めればまだ多数求め られ るで あろ う。例 えばNew、MexicO
の如 きは1846年よ リアメ リカの領有で あつて、 それで ア メリカの影響 を受けて
い るか ら・格別にア メU市 的性格 を持ρ綿 ての種類 の物 の名前が用V・られてい
る。例 えば
(42)・ 人 來 研 .究 第 四 輯 ・
英 語1＼ ン ス ペイ ン語
basebaU .野'』 球 → .basek)ol・
9t'eenbaGk紙 ・ 。 幣 ・ →grimbaque
ifireman・一/・ 潰 〆.防 夫 ら"faya再naゴ,
お
hoも.cakeホ ツ ト、 ケ 」 キ →ja七queque
.
・andyt-'キ ヤ ジ デ ー 一 → ・qui・nd・
レ　 ヨ
speech`演 読 →espechi
・atniealボ ー ㌧ ミ ー ル,→,・ 七emi1
、picnic・ ピ ク=ツ ク →Lpique血icり
1unchラ ン チ ーi-)-10nehi、
bluffer・b同 喝 ・ 者 →blofero
'steak .tt焼 肉 一→>es七eque
ice-0「6am㌔ ア イ ス ク リ ー ム →ーt,aiser-im'、
　 うへ
3く英 語 そ の まyに 、、cdck七ai1,dinner.dance,fox廿〇七,sweatir,high-
baU等 が あ る 。
軍語 にのみ な らすphraseも一語 にされ て
英 語 』 ・
allrigh七
high七〇ned
'
ho・9'much
sihu七up
・.anyhOW
?
?
?
?
?
?
う し
?
?
?
?
?
?
?
?
↓
↓
↓
↓
ス ペ'イ ン 語
01rai七
jai七un・
.jam(p』chi
sarape 、
の
ene]au・
ラテ ン、 アメ リカの入達 は自分達の話 す 不ペイ ン語が純粋 で あ る事 を誇 と,'
してbる が(尤 もス層 ン本國の灘 躯 テ リヤ語`・1・・七・11・n・'峨べ ると純'
鞭 が遙 かに落 ち るが).それで もアメ1リカの辮 綬 けて必要上か ら英語 を借
用 してい る5普 潭に用い られて恥 るものには 、.".'
ズペイ ン語"「 英 語-
mitin.・ 会 、 合 ← 皿e6tin自
't
t.t・ 英 語 とx's"'ン 語 と の 相 魏 ・'
..(43)
・u七9'一 自.動 「庫 ・『6∵ 皿七・
・・mmut・d・ 定 期 乗 車*使 用 者一 キー ・・mmu七・・
.,pla七fo幽 一 プ ラ ツ ト・ フ か ム 『∵1a七fo加
濃 栖y.・'・韓 ∵ 諭=器 緯
♪ 噸b・ ・/俄 、 景 氣 ↑← ・b・・m＼
,j,i,緬。珈a七i。mp。 跡 で合 う よち に 一ju・tintime
特嫡 米の入はア刈 力のス影 ッ、遊灘 係の軍語をよく探 妹 れて"
お。 ㌃,㌧一
スペ イン語 英 語 、 ∫
b。x6。-拳 「 『es←b・king
b。x。d。 拳 闘 の 選 手 ← 厩i∬9-・h・Mpi・n・
b・i・b・1
.・ 野 球 ← セ・醐11
f幽1「
,、 蹴.,球 一f・ ・七b・II・ン 」.・[.へ 　
.billar.㌃ ヒ 玉 昌.突 き ←billiara".、.・
b・・k・七 .・ 籠 .球 ← 坤k・ 七b・ll　
pi丑蜘 ・ng'.ピ ・ ン ポ.ン ・← 並ing-P・ng
(Sp・で は 紬de-・ ・1・nと い う語 が あ るが 》 、
。。n。h。de9。1f一 ゴ,レ フ 場 一 馳gb1{1ink・.-
wa七erpolo'水 球 ・,er-T.'wa七er-Pφlo・'・
hnK.0..・ ノ 〃 ・ア 蝋 糊)'-ln・ ・k・U七(b・X'ゆ
upper'・u七 ブ ツ パ ー 、 カ ツ 、K〃)←UPP・rCU七(b・xing)
(獲 音 はoopercOO七)
師i、.ス 馳キ ・ 一 ・,・一一-Bki『 ・
ya七eヨ ツ ト.←yaGhat
一七eゴi
,七。'テhス の 選 手 く=七 ・nni・'pl・y・r.・
semi-finalビ 準 砕 「 鯵ve←se甲iマ 圃
…chコ .一 チ ー ・・a・h＼1
惚)・.人 麦 薪 髭 第 四 輯
(Sp.でほen七renadorとい う語が あ るが)⇔
ゼ 晦nd競 技場の見物席 ←stahd
脚 ・2・伽 ・d言 階 繊 る 』臼一b「e・k・ .reCQrd、
m賜Orarelrecor4 ,記 録 を 更 新 す る'.・← 、es七ablishabe七七er
'
{'、,.reφ ・d・..
AmatbhdeboxeQ拳 闘 仕 .合 ←aboxingm&七ch・ 、
1・mE…el・ ・t・d・1,9・lfj・iP・n6s.← 七hepi6k・f'」・p/ahese
golf㌻eam.日 本 ゴ ル フ チ ー ム リ 精 鋭
elsc・Q「eat'OS♂豊
フ場 眼 け る得 点 一 ・ ・C・eatth・'iink9
、'IV南 来 ス ペ イ ン語 の英 語 べ の貢献
なリ
コロンブスに依てアメリカが焚見された時に、南米に於て最 も重要な言語
じ
学 的 語 族(1in客uis七icstpcks)は次 の 通 りで 、あつ た 」 以 下 語 源 を 蓮 べ る 際 の 参
考 に 蓮 べ で 潭 く ・ 一"-
Tupi.(七δ6・P5)haame】anberofa'七ribe,orQfawidespread9童oup
o・f"'七ril)es,ofSIAmeri6anIndians』form圭n含adis七inc七1inguis七ic
!ト 隔　
・七・・k,1ivinga16ng"th・.1・w・r舳 ・2・n,a1・n9七h・B・a・ili・nゴベ
coas七,ahd七hroughBra,zilin七dParaguay.一AMerica'A'CoIIege
Dic㌻iomTy(以 下ACDと 略 す)
「 、 ・
器 翻 働 ・w・)-akeGhu・一 P・king・ndi・Abfpe・u,
Bolivia,orEcuador.-ACD.
ヤ
Ar,awak(都r蕊w5k)=oneofa、num.ero面sandwidelysca,七 七ered
Ind・i・n坤 即 ・g・ ・七・.・kbfn・rth・m・ndn .・rth・… 七b・qS・u七h
Am6ricaandWes七Indies.-ACD.∫. .一
コ
Ca「'b(蹴b即ex七ens've
.."ngu's七'rl七〇ekof七he・Ψesロnd'es
an'dofNESotl七hA.merica:_ACD.
Chib・ha(・hエb/cha)=an・xtin・七 励 ・ ・f・ivili・6dg・uklttAm・尊 ・(・・n
1ndi・ns,.f・me・1Y'livingin・、i'high--Plateau・fB・9・t£,C・1・mbia
-ACD.
美 語 と.勢 イy諭 の禅 鰹 ・ 一(45)
Aym翫・aσ 曲 め 一 ・nimp・rt・nt・lnd恥n・ 七i・n・li七yand・擁ech
groUPin.Bbliviaald-P6tu,s七illexis七ingabou登LakeT章icac級。一
　 　 コ ん ゐ
ACD.『1・ 、' .
Ara,μca,aia,箆(話rδky茄o丑)=a, .1inguis七ic.s七〇ekofChilea,nd
n・irth・・n一春・g・P七in・・-ACD・
。
Tapuya(懐pl耐yo)=轟memberofahnguis七ic'familyoncein
cen七ral'Bll・zi1.rAdD.1 -.、1・
.多く
の ス ペ イ ン語 の 軍 語 は土 着 人 ρ 言 語(na七ivelanguages)に濾 過 して
モ
彼等に依て作 りなお され(re-shape)、そ して多 くの土着人の言語はスペイン語
に合艦 された。その千攣万化の莫語に貢献している此等の南米土着語の大多数
リノ
はスペイ ン語 を経 て英語に入つ て來た。,.
① 糟 シコ.珂西E渡鵜 より.來たものに
barhecue燵 製 用 の 壷 〔SP:ba「baGoa〕,
buccamρe工海 賊 〔SPI:boucan〕
.騨nib曝 食 入 種 〔呂P・can'ibal〕 ・ 、tt、'
cassa鴨 西 印 度 諸 島 山 の 植 物 か ら 出 來 た 澱 粉 .〔Sp:cazabe〕一 ・一
・chili『 .
.'(藥 昧 用)干 し蕃 椒cf.chilipepper.・〔Spichile〕.
町Q七9』 カ ヨ ー テ(山 犬 ρ 一 種)〔M・ .x・.Sp・kPy・七1〕・
・guava(植 、 バ ン球 ロ ウ(熱 幣 ア メ リ カ 産 の 少 喬 木)〔Sp:guayab的
hammock吊 床 〔Sp:ham窃C幻
h皿 茸can6醍 風 〔Sp:huraean・〕
maize 、、 玉 蜀 黍 〔Sp:ma5z・(-Arhwak=marise〕
P9七a七〇 馬 鈴 薯 〔Sp:幽pa七ata).ゴ
・・van餓 大 草 原 〔Sp・zav・・na〕 』=、
.七 〇1)acco煙1草 、〔Sp,:七島baco〕
yucca.・ 一・(植)イ ト ラ ン ・〔Sp:yUC・■〕
ゆ ・七・ .トマ ト、〔Sp・七〇ma七・〕 、
・-chocQla七eチ ヨ 『 レ ー ト 〔Sp:chocla七e;Mexican-Sp .:・ehocolab1〕
、
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G・c・aコN'ア 〔Sp:㈱af・ 〕
② ・南米ゆ ら來 た もの .
(i)『地理 上 の言葉
第 四 輯'
Chacoボ リ ビヤ 、 ブ ラ ジ ル 、 パ ラ ガ イ 、ア ル ゼ ンチ ン 四 國 間 に介 在
す る大 原 野(30万 平 方 哩)〔Qhec五ua;Aymara〕.
pampa・ 形 容 詞 はPamPelin.アル ゼ γ チ ン人 にpamp,aと"う 名 前
一 ・ ・ 天
は約250,000zls方哩 の地 域 に 擾 げ た 場 の よ う に な つ たBuenos
AireSから孚 径 、 約350--400哩位 の 土 地 で 、 この 地 域 の 目立
ρ矯 徴は、』筋 幽 然の靴 で第二肝 牌を云う・
軍数 の形は固有 名詞で複 藪形pampasは`廣大な木めない亭
原,と い うり般 的意味 を持 ちpampasca七,】9k■mpssde6r,
pampasfoxなどと用 う。 脚m脚Sと い う言葉 はQqeqhuan
り り
¢)・Plalnpa=Plain亭原 、とい う ネ ペ イ ン語 め 複 藪 で あ る 。'
}翻 。a}暢 〔(hSp郷h,A蜘 ・の 細x欄v・9・ …y
plainwi七hfew七rees.一 ・・一・ACDt〕 一.'∫,; ● ρ
meSi高 原 〔ahighplat・・u・rt・・blg-1・nd・withr七eep・ide・and
covereld'by-capof.hardrock.二二Unive士s秘1Diction-」
ary〕'・ 一 一
mese七a高 原(mesaの 小 さ い もの)一'tr『 二 ・
paramo南 米 熟 帯 地 方 の 不 毛 の 高 原CDr.E.W.S撫nah韻 ・sSouth
AmericaにA'boU七10,000£ee七:in'eユeva,七ion.like七he
ble畠k狙ou虹 七ain)regionskno'wnasparamosoccupied
Q…1ybysh・phered・withth・i・'f1・ ・奪sduring'the
summermonths.と あ る 。ユ 然 し ス ペ イ ン 本 國 で はP虹alno=
1lgvi・酬 細雨'で・そ醜 ポ・レげ 囎 愈 瞬 蜘 一脇
o脚丑emp七yspaceである。從て南 米で言 うpa‡amoはスペ
イ γ語 とポル トガル語 との混つた もの と云 える。.・"
・・rdfll6ra(南米 ・'中縛 酔 行 せ る〉 山脈 ・C・c・ 4il1・・…ft'ri・
bols6n
(ii)動 物
agOU七i
・華
.島1paca
5
、
・U翫ma' .
七apir
3・■guar
、
puma
armadillo
jabiru
COUgar
ロ リ
VlCUI1勘
Jacana
peqρa「y tt
chinchilla
NCO-ndor
'
pin七〇
(lii)
'charqμi
ぐ
(iv)植 物
一mahoga・ny
'
英 語 とス ペ イシ 語 と の相 互 影 響'(47)
Andes.
(r・ わ…d,apd4garly.fla七 ・m6untain-riTnln.・dd・S・・七
.basinwi七hi・n七eriordrainage・一一一一ACD.).
〔Sp'.:ba1So財布 の 増 大 僻 〕
コ
=・anyofミeveralShor七 一haired,shor七一eε6red,ra『bl)i七like
roden七sof一 七hegenusDε5yproc渉 α.ofSouthAmerica.一 一
ACD.て ん じ く 鼠 『〔Spごagu七i〕' . ,
ペ ル ーの 動 物 〔Sp:paeo.それ に ア ラ ビヤ 語 の 一a1とい う接
頭 語をつけた もの 〕
't''"マ(南米 の 動 物)てSp ・←Ke・hu・〕
膜 〔Tlユ1)i:七a,piヱra〕 幽 ご'
ジ ヤ グ ワ(ア メ リ カ 豹)〔 弘1pi:'jaguara)
リィ
ビ ュ ー マ(テ メ リ カ豹)〔SP←Kechua〕
よろ い 鼠 〔Sp:arn戦dσ=肛搬edの 縮 少 辮)
南 来 産 の こ うの 鳥 〔Tupi〕
...ア メ リカ豹 αu画;輿a餌 ・■r・■〕
ノOf
南米アンデス山に棲息する11amaに似た動物
ガ
〔Sp・←K・qhu・==vi`・unna〕.一
南 米 に棲 息 ナ る水 禽 〔Tupi〕
努 猪 の 類 〔Carib:pakira〕
動物産出物
栗 鼠 に 似 た 南 米 産 動 物 〔Sp:chincheの縮 少僻 〕
ア ンデ ス山 脈 に 佳 む 大 兀 鷹CSp,:c6ndorぐ一Kech画:condor〕
斑 馬 〔Sp:P趣七ado=彩色 し'たsを 縮 め た もの 〕 、 ,∫
乾 肉 〔Sp・〈-LKechua:Ch・・qui〕.・t.t
桃花 心木 〔Sp.の優 語mahoganiの英語的綴 字〕
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araucariaチ リ ー 松 の 一一Pt
・quebracho南 米 の 堅 質 樹 〔木 が 非 常 に 堅VOか ら`斧 を 折 る'とV・ う 意 昧 の
」'-tSp;q
uie'brahachaの読 ρ〕
divi-diviベ ネ ズ エ ラ 産 の 植 木 ・'
'
chaparro樫 の 木 の 一 種'一
、
(v)植 物 産 出 物 一
cacao'カ ・'オの 實 ⊂南 米 ス ペ イ ン語 で は な い が 、・こyva牧 め て 置 ぐ。
き
一一'Sp
.:〈-Nahuat1語、 即 ち 古 い メ キ シ コ 語 の`種'を 意 購 す る
cacahua七1〕ノ.・ 、
cocaine・ ペ ル ← 産 植 物 〔SP:coca〕一
盤 謝 購:;瓢 鋸 米諸國及びC_て用う。
qUinoaア ル ゼ ン チ ンの 藥 用 植 物 で 其 の 果 實 は 藥 用 に す る。
curare.● ス ト リキ ニ ー ネ 〔元 は 南 米 土 人 の 毒 矢 に ぬ る植 物 性 毒 汁 ・
Ca,rib:Kurare〕、
七〇lur南 米 産 の 樹 及 び 樹 脂 、香 料 、藥 剤 と に 用 い る。cf・七〇1u
balsam〔地 名Tolu(今 は コ ・ ン ビ ヤ のSan伽gode
Tolu)に因 む 〕 ・
balata乾voた ゴ ム ド'。 、ぼ
.'sassa]PPtrillaしほ で の 一 種 〔Sp:zarzaPari11a〕
tagua普 通'`lvory-nht・と呼 ば れ て ボ タ ンや 彫 刻 の た め に 用 熔 ら
れ る堅 い實 〔恐 ら く ・Colombiao・rigin)・ 』
ma七6一 マ テ 茶(一 名ParagUay七ea)〔Kechua:Ina七eとAymar購:
'
・ma七iと の 結 合 〕1'・
、 、'
caougchouc弾性 ゴ ム 〔Sp:Cauchti〕
ご
ip・…C南 米asの㈱ に恥 る藥 ・r植物 〔Tupi・:'ibe-kaa-9U6n・〕
(vi)鑛 物'昌.
以 下 の 言 葉 は地 理 学 者 、・地 質 学 者 に 可 な り知 られ て い る。
英 語 とズペ イy請 との相 互影響 、・(49)
ca轡 〉 辮 〔スペ4')/本閣99乱虹gaのAllg・n七in・Spの母音攣イ年
(mu七a七ion)〕""
'ca⊥iche硝 石
andesi七e=avolcanicrockco平nl}osedessen七iallyof'・ 一一t
plagiOclasefeldspar.一rACD.安 山 石.こ の 岩 は 、 ア ン デ
ズ 山 脈 の 特 徴 を な す 。'・ 『-
Placer,沖 積 鑛 床.一 ・'r
(vii)入 、wa業 ..着 物 等
caClque
peon
mes七iZO.
gaucho
臨臨}
・鵬 謙 醤 牧場主
ranchero、t't
r塾ncho
一 七綾駐90
.-9:
Pρneho
(viii).稜.明'、
櫨6}9・u・h・礪 轡 を鰍 う時瑚 い磁 や小石つきの革麹
'
..投 げ 縄 、'tt',、'
b・1・ad'・ras'南米 ス ペ イ ン語 で は 一 般 に わ・1・,b・lhsのこ2を 云 う。
(追 記)'H・L・Menckenec献 題 したEricPar七ridgeの 語 学 論 文 集Here,
Th・re・ndEv・ ・ywhβ・e・(publiSh・dbyHami・hH・mjltgn・ .L・ndop　
1♀5・)の』P.」3・一一136に あ る ・J・論 文Th・Dφ 七 ・f 、Engli・ht・ls・uth
America・,を紹 介 す る積 りで 筆 を執 う た の がIVで あ る 。(本 稿 で は便 宜 上 、 南
ノ ロ コ ぎ
米 スペイ ン語の英語昏の貢献 と題蓼攣 えた)。 然 しポル,トガル語への言表 も可
漱米 人に非常 に早 くか ら親 しくなつ 々言葉、ペルーや、 メキ
シ コ、酉 印度諸島の酋長、米 國o俗 語で は政 治的 ボスを指 す。
鍔瀦 〔Sp:P・6且魂 ・・1's・ldi・・〕` 一.
スペイ詫入 と土 へとの混血兇 .、'
ア ・曜 ンチ 双 ぽウルガイの ・・ゆ ・メ.'一
牧 場.'・.
　
牧 場 勢 働 者 、敢 場 経 螢 者r』 一 、.,.
牧 畜 小 舎 ,・.、 ・ 、'
Arge鋪i丑e七angoの 略
主 と し ℃gauchoゐ 着 る外 套 の 一 種 〔Araucanian:pon七ho〕
、(50)人 丈 研 究 ¶ 第 四 餌
な りあ り、取扱 はれてい るスペ イ ン語 の籔 も比較 的少V・のセ、急遽工1工皿.を
追 加 ・取畢つ てタ るこ.とに した。IVに 於ては二 々断わ らなかつ たが 自己の考
えで潭加・、読 明 した虚も・可 な りあ うことを串 添 えて置 く。然 し言語の相互彰
'
響 と輔 ことは灘 し燗 題で・勘 耐lvの 奨語 に於け る南 米 スペイ ン語 、
≠)要素の如 き・EuropeanSpanishから來 た もの とSouthAI?aericanSpaniSh
か ら來㍗ もの とめ匠 別は・誠 に難 しいので追 加読 明 した部分に思 わぬ過誤 の あ
の
る ことを恐 れてい る。.1・1[.1工工に於 ては今迄 、あ ま り纒つて鰯 れ られ なか つた
問題で あるので殆ん ど参考 とすべ き圖書 もな く、下 記 を参照 して釜す るζと大
であつ たを申述 べて置 く。
へ
M.S,SもrJ6瓦n七son:AI{is七〇ryofForeignWords,Londo亙 〕一■193生 .・
H.W.Be醐ey:ADicもioraryofS拠 迎ish田er颯siREnglish,
NewYork1932.『 ・'
W・W・Sk磁:lll七ym・ ・1・gi・aiDi・七iQ脚y・ 鯨 ・Engli$h
L・ngn・9¢,Oxf・・d'1910.
・H .L・M・n・k・n:TheAm・ ・i・anLa.nguage・19361
TheA.mericanCo↓1egβDic七io'nary1950..-
Ap亜1『七〇n・sNewSpanishDig七ionary1934.、
